














































































④ その他（           ） 
３．日本人が好きですか、嫌いですか？理由は（           ） 
  ① 好き 






⑤ その他（          ） 
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今回インタビューの対象は全員学生である。 


































































答え ① ② ③ ④ 
人数 29 人 ０人 26 人 55 人 
 
今回アンケートの対象の中に、日本語の学習歴は一ヶ月未満の人は 29




答え ① ② ③ ④ 





３．日本が好きですか、嫌いですか？理由は（          ） 
答え ① ② 









礼儀正しい 14 人 
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４．日本語を勉強したい理由は？ 
答え ① ② ③ ④ ⑤ 















答え ① ② ③ ④ 

















答え ① ② ③ ④ 






答え ① ② 
人数 85 人 25 人 
 
 中国の 80 年代の改革開放につれて、外国人の在住人数はだんだん増えて





 礼儀正しい 28 人 
真面目 21 人 
普通 ８人 
優しい  ７人 
印象がよくない  ６人 
曖昧な態度 ３人 
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 中国人にとって、日本人の深い「イメージは礼儀正しい」と「真面目」







答え ① ② ③ ④ ⑤ 
人数 32 人 33 人 25 人 11 人 ９人 
 
 日本に対する一番深いイメージは「礼儀の国」と思った人は 33 人（30％）
で、次は「武士道精神」と思った人は 32 人（29.1％）で、「経済大国」と











答え ① ② 
人数 ８３人 ２７人 
 
 今回のアンケートの対象の中に、日本に留学に行きたい人は 83 人






日本語を高める 43 人 
自分の目で日本を見たい 22 人 










日本の生活は好きじゃない  ８人 









答え ① ② ③ ④ ⑤ 
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だと思った人は 18 人（16.4％）がいる。四番目は「負けない精神」だと思








答え ① ② ③ ④ ⑤ 










答え ① ② ③ ④ ⑤ 































育機関として日本語学科を設置した大学は 93 年までで 80 校､98 年までで
120 校であった。この 120 校は以下の通りである（中国日語教学研究会編 
1999）。 
北京大学 清华大学  中国人民大学 浙江大学 
复旦大学 南京大学 华中科技大学 武汉大学 
西安交通大学 吉林大学 上海交通大学 中山大学 
四川大学 山东大学 中国科学技术大学 哈尔滨工业大学 
东南大学 中南大学 天津大学 同济大学 
华南理工大学 南开大学 北京航空航天大学 东北大学 
厦门大学 中国矿业大学 北京师范大学 上海第二医科大学 
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大连理工大学 北京科技大学 重庆大学 中国农业大学 
武汉理工大学 郑州大学 西北工业大学 苏州大学 
华东理工大学 兰州大学 华东师范大学 中国地质大学 
南京理工大学 石油大学 上海大学 湖南大学 
北京邮电大学 北京理工大学 扬州大学 西南交通大学 
电子科技大学 南京师范大学 南京农业大学 南京航空航天大学
西北大学 东北师范大学 南昌大学 暨南大学 
西安电子科技大学 北京工业大学 华中师范大学 华中农业大学 
中国医科大学 首都医科大学 西北农林科技大学 北方交通大学 
青岛大学 河海大学 福州大学 江苏大学 
湖南师范大学 广东工业大学 广西大学 云南大学 
合肥工业大学 华南师范大学 中南财经政法大学 河北大学 
南京林业大学 河北师范大学 太原理工大学 山东农业大学 
南京工业大学 昆明理工大学 陕西师范大学 福建师范大学 
青岛海洋大学 贵州大学 华南农业大学 燕山大学 
山东科技大学 湘潭大学 北京林业大学 山东师范大学 
北京化工大学 西南师范大学 成都理工大学 山西大学 
河北工业大学 长安大学 河南大学 福建农林大学 
安徽大学 上海外国語大学 北京外国語大学 西安交通大学 
浙江工业大学 中国海洋大学 中国协和医科大学 中国药科大学 
中国矿业大学 南京农业大学 山西財経大学 郑州大学 
中央民族大学 深圳大学 成都大学 华南师范大学 
湖南大学 湖南师范大学 安徽师范大学 福建农林大学 
 
ところが、2003 年には 250 校と 98 年度の 2 倍以上にまで日本語学科の
数が増えてき、また、調査による正確の数字ではないが、最近の情報によ
ると、日本語教育機関として日本語学科を設置した大学は今年までで 358








































































































































































































































































































































































































れて、20 世紀の 70 年代から、人々の生活の中に占める英語の地位がます
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る日本語教育の良い面から取り上げてみたい。 
 




















































































































援、地域の大学の連携許可なども期待されている（なんでも情報 BOX ８）。 
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15．将来の中国の日本語教育にとって重要だと思われることは何ですか？ 
予想と違って、3 番の「日本文化の良い面を取り入れる」を選らんだ人が






 2007 年 4 月の国際交流基金の報告書によれば、世界の日本語学習者の総








て充分なものとは言えない。この数の中に、中国の学習者の数は 38 万 7



















































































































































１．続三義（1996 年 7 月）「中国における日本語研究」（『解釈と鑑賞』61
巻７号） 至文堂出版社 
２．椎名和男（1997 年 10 月）「国外の日本語教育をめぐる情況と展望」（『日
本語教育』94 号） 日本語教育新聞社 
３．松嶋みどり（1996 年 10 月）「中国北京市の中等教育機関における日本
語教育に関するアンケート」（『日本語教育』90 号）、上田孝（1995 年 11
月）「海外における日本語教育」（『日本語教育』86 号別冊） 
日本語教育新聞社 
４．木山登茂子・篠崎摂子（1995 年 7 月）「中国大学レベル非専攻日本語
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６．中国日語教学研究会編（1999 年）『中国日語教学研究文集』8 号 中国
日語教学研究会編 
７．宿久高（2003 年）「二十一世紀中日関係展望」､『日本学論壇』2003
年第 3 号 日本研究集刊(復旦大学日本研究センター) 
８．国際交流基金日本語国際センター(2002 年) 『日本語教育国別事情調
査中国日本語事情』国際交流基金日本語国際センター出版 
９．駒谷昇一/編著 川合慧/監修（2004 年 10 月）「情報と社会」 オーム
社出版社 
10．宿久高（2004 年）「中国における日本語教育の発展と課題」『2004 年
日本語教育国際研究大会 予稿集 発表 1』1-5. 
11．日本研究集刊(復旦大学日本研究センター)（2003 年）「第二代改革戦
略：積極推進国家制度建設」、『戦略与管理』2003 年第 2 期、戦略与管理
雑誌社  
12．藤原正彦著（1993 年）「武士道」 新潮新書出版 
13．建築資料研究社編（1989 年）「日中建築住宅情報」(1989 年 6 月及び 7
・8 月合併号より)  建築資料研究社出版 
14．国際交流基金編（1998 年）「なんでも情報 BOX ８」中国人の日本語
学習について中国における日本語学習者の数は数年前（「海外の日本語教
育の現状」国際交流基金 1998 年）の統計調査では 24 万人であったが、
現在では増加の傾向にある。中国では従来より公立の中学校、高校、専
門学校、大学において日本語教育がおこなわれてきたが、最近では小学
校（大連市）、多くの私立学校でも日本語教育がおこなわれるようになっ
た。また中国の各地で中国人に日本語を教えている日本語教師もかなり
の数にのぼる。そこで日本人が中国人に日本語を教えるにあたって注意
すべき点をいくつかあげてみたい。 
 
 
